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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis cordifolia, Lam. USA, Florida, Seminole, Common in woods. Herbarium of Paul O.
Schallert Box 262 Altamonte Springs, Florida. Seminole Co. Florida, 1959-05-15, Schallert, Paul O.,
3143, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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